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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta karunia 
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penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada : 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
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telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan tentang perpustakaan kepada 
penulis. 
5. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 
6. Perpustakaan Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan 
penulis tempat untuk melaksanakan Kuliah Kerja Pusdokinfo (KKP). 
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